








Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi SEPULUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan dalam ruang yang disediakan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
...2/-
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1. Apakah faktor utama yang membawa kepada perbezaan antara keluk penawaran
teori Klasik dengan teori Keynes?
(10 markah)
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Z. Keneutralan wang tidak berlaku dalam model Keynes jangka pendek tetapi boleh
berlaku dalam 







J. Bincangkan kesan jangka pendek dan jangka panjang.featas keluk Phillips jika










(12 markah)4. Terangkan perbezaan konsep-konsep yang berikut:













pada kadar ffii.r'uri Ggi diuu"ai"gkan dengan ringgit? (14 markan)
...10/-
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7. Mengikut teori permintaan dan penaw*.3 y*g yang anda telah pelajari dalamkursus ini, teranskT I":- ,..riJ"p'"'ai ri.,g!ii rra?r"y.1. berbanding dengan
isitt"y:, ;Tfr: krisis n'*;iljigz-es 
- ;;"iil;#"* sekarang (hujung
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(15 markah)
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